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td?arb SEftutfjet:
ifl geworben unb faft fd)ien eS fo, wie wenn SJiele fcßon
faum noch wüßten, wer btefer Blann war. Sin Tojent, ber ben
Berfud) machte, waS nod) im Streit ber TageSmeinungen fianb,
fcßon in bie Betrachtung ber -Kunftgefcßichte ju jießen. ©eine
,,©efd^i<f)te ber Btalerei im 19. 3ahtßunbert" erfcßien im 3aßre
1893; ba war bet .Kampf um bie moberne .Kunft in Teutfcß;
tanb erfit in ber erften Jpiße unb er felber ein junger Blenfd) non
33 3aßten, ber babei Parteigänger werben mußte. TaS Buch
bat äßntid) gewirft wie auf anberm ©ebiet bie faft gteidf)geitigen
Borlefungen SißmannS über „baS beutfcße Trama in ben lite-
rarifdjen Bewegungen ber ©egenwart" (94): für bie ©djaffenben
gab eS nichts üteueS, aber eS würbe alle benen eine begueme
•Ktüde, bie aud) in .Kunflbingen eine Slnerfennung burch bie
Slutorität ber üBiffenfcßaft für nötig galten', unb ba bie Blaffe
ber ©ebilbcten hierhin gehört, war eS für bie breitete 333irfung
ber mobetnen .Kunjl ein nicht unwichtiges Such-
Blan weiß, baß [ich halb häßliche Borwürfe an baS 2ßerf
hefteten, fobaß eS nicht weiter etfcheinen tonnte unb ßeute
eine Seltenheit im Bucßßanbel ifl; auch fonfl tnüpften [ich an
ben Ocamen beS BlanneS wieberholt unliebfame Erörterungen
unb Blancße meinten, baß eS hieran lag, wenn er bei ben 3eit-
genoffen fcßon in Betgcffenßeit geriet. Tod) war fein Bfiß-
gefchicf aufs engfte mit feiner Begabung »erfnüpft. Ec tarn auS
ber SfBiffenfcßaft; aber ißm lag bas Jeuilleton; er wollte plaubern
übet .Kunfl, in SBorten ißre Einbrüde unb SBitfungen nachbilben
unb tebenbiger machen, unb et war befonbetS als Oiebner über-
aus gewanbt baju. SIber eS folgte ißm einet auf bem Juße,
ber begabter barin war, flatt feiner ©efdjidlicßfeit ein witflidjeö
Temperament befaß unb butcß feine Olüdficßt auf ben ülnfcßein
einet wiffenfcßaftlichen 2ef)te gefjinbert war: 3uliuS Bieier=@räfe.
Teffen „SntwidlungSgefcbicßte ber mobernen .Kunfl" warf über
alle?, waS Blutbet jemals »on moberner .Kunfl gefchrieben ßatte,
einen _ breiten ©cßlagfchatten, auS bem er nicht mehr herauSfam.
Unb in ber 2Bi|fenfcfjaft taut ihm ein ^weiter nod) härter inS
Sicht: feitbem Jpeinric^ Üßölfflin an ber Berliner jpocßfchule
■Kunflgefdricßte laS, unb bie lebenbigfte TarfteHung mit talri
blütiger SBiffenfcßaft unb ©rünblichteit »erbanb: fianb BlutßetS
©chriftfiellerei nid)t einmal mehr im Oiang beS gewanbten Jeuiüe-
tonS an erfler ©teile, feine Olotle war auSgefpielt, be»or ber Tob
ben Beununbsierjigjäbrigen hotte.
2BaS feinen tarnen troßbem noch eine peitlang erhalten
wirb, finb Siebhaberbücher: feine iHufirierten ©efcßichten ber
franjöjtfcben unb englifdjen .Kunfl im 19. 3aßrßunbert. (JClu-
firierte Bänbe, bie wie eine Jotge »on Bormittagöplaubereien
fid) fcßon faft behaglich lefen, in benen ber gewanbte Sprecher
»on ber beigem ©efdjichte ber -Kunfl amüfante ©efchichten er-
jäßlt. Db feine Urteile frirnmen, fvagt man nid)t; er feßeint eS
auch garnid)t ju »erlangen; er gibt unS nur eine Bilberfotge,
wie ftch nach feiner Bleinung unb .Kennerfcßaft ber fünflterifcße
•Kampf »otljog, unb baS wirb man ißm immer jugefteßen, baß
er feine Bleinung als geiftreicher Oiebner brillant ju iüuflrieten
wußte.
fmnifdjess ©teinjeug.
gwei befonbere Eteigniffe höben in ber lebten geit bie 2luf-
merffamfeit weiterer Greife auf baS rheinifche ©teinjeug gelenft.
3u Beginn beS 3ftßteS erfchien baS umfangreiche SEBetE übet baS
rheinifche ©teinjeug »on Dtto »on Jalfe*. Eine Slrbeit, bie
unter ber Benußung beS gefamten, weitoerjweigten BlaterialS ju
JorfcßungSergebniffen führte, bie geeignet finb, bauernb bie @runb-
lagen für bie ©efdjicßte biefeS jlmeigeS beS .Kunflgemetbeö ju
bilben. Einige Blonate nach Etfcheinen beS SBerteS würbe eine
ber bebeutenbflen ^risatfammlungen beS rheinifchen ©teinjeugeS
burch Stiftung ber ©tabt^Tüffelborf teflamentarifd) überwiefen
unb gleichseitig bamit bie Summe jur Errichtung eines geeigneten
fOfufeumSgebäubeS. TaS neue JpetjenS^TOufcum in Tüffelborf birgt
je^t biefe ©ammlung beS betannten Slachener 3lentnerS IpetjenS.
®aS 9Berf Dtto »on JatfeS »erbanft feine Entjiehung einer
Slnregung beS ^unftforfcherS unb ©ammterS Ernft paiS, ber feine
unerreichte Sammlung beS SBefietwälber ©teinjeugS bem .KunfU
gewerbe^ufeum ber ©tabt Äöln feinerjeit nur unter ber ©e-
Dtto »on Jalfe, TaS rheinifche ©teinjeug. 2 ®be. 3«
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bingung »ermad)t hat(e, baß »on Jalfe eine ©efchichte beS
SBefierwälber ©teinjeugS hetauSgeben foUe.
Unter SSmutjung ber JorfchungSergebniffe »on Etnfi gaiS,
bie ftch jwat nur auf SBeflerwälber SBerfflätten bejiehen, wuchs
ftch bie Slrbeit »on JalfeS ju einer ©efchichte beS rheinifchen
©teinjeugS auS, wie fie fo großjügig unb betailreid) in ber ülnlage
bisher niemals »erfucljt würbe. Sowohl baS umfangreiche 5’Jla-
terial, wie auch bie fünftlerifche Sebeutung beS ©teinjeugS rechte
fertigen biefe bis inS Einjelnfle geßenbe TOonogtapßie ber Erjeug;
niffe ber rheinifchen Töpfertunft, beren funflhtflorifcher SBert beShalb
nicht ju unterfchähen ifl, weil baS ©teinjeug auS ganj utwüdjfigen
SSetrieben jur tBlüte emporgefiiegen ifl, ohne einer Slnlefmung au
anbere, frembe ^unfi(reife_ ju bebürfen. SSielmebt tragt baS
©teinjeug in Tedjnit unb ©til feinen eigenen Sharafter, unberührt
»on morgenlänbifchen, italienifchen unb oflafiatifchen Sinwitlungen.
Taher prägt ftch 'n ben einfachen Jormen beS ©teinjeugS bie
Utfprünglichfeit beS fünftlerifcpen ©efühlS, wie eS fich frei auS
fid) felbfl hcrauä entwidelt h«t, am prägnantefien auS.
SaS SBerf »on JalfeS gibt einen erfchöpfenben Überblid
übet bie gefamte rheinifche Töpferfunfl- Um bie oft eigenartigen
Jotmen beS rheinifchen ©teinjeugS »erflehen ju tonnen, muß man
fich ber 93ebingtf)eit ber äftbetifhen Jormen burd) baS OTaterial
unb ben OTateriatcharafter bewußt werben. fDiefem 3wede ent;
fpridjt bie eingeßenbe S8efd)reibung über bie »erfeßiebenen dualf
täten beS ToneS, über bie 21rt feiner Bearbeitung inSgefamt,
über bie JperfteHung beS ©teinjeugeS, bie bet eigentlichen Ent-
widlungSgefcßichte »orauSgefcpidt ifl.
Tie Entwidlung beS ©teinjeugS wirb bargelegt, wie fie
ftch in ben »ier Untren Äölmjreihen, ©iegburg, SKaeten unb
^»öhr=@renjhaufen »oUjießt. 2US wichtiges Ergebnis ber Jorfcpung
»on JalteS ifl bie Tatfadje anjufeßn, baß ber 50?ittelpuntt beS
rheinifchen ÄunfltebenS, ^öln, eS war, »on bem bie Ülnregung ju
einer tünfllerifchen SluSgejlaltung teramifcher Jormen auSging. 9ci^t
in ben länblicpen Betrieben OiaerenS hat „ber Ülufflieg beS ©tein-
jeugS »cm einfachen ©ebraucpSgefchirr ju funfl»oH »erjierten trügen,
ber mit bem Übergang »on ber ©otit jur öienaiffance jufammew
fällt", feinen ÜluSgang genommen, „fonbetn et »otljog fich juerfl
in .Köln, ... unb in bem alten, mit .Köln burch geschäftliche Be;
jief)ungen eng »erbunbenen ©ewerbe ber ©iegbutger Ülttlnerjunft".
Bon ben Kölner fBertflätten in ber fÖtariminenflraße, am
Eigelflein, in ber .Komöbienftraße, bann »on Jrecpen wirb aufs
genauefle^ berichtet. Tie Entwidlung jur ©pätgotif gibt bem
näßen ©iegburg halb einen Borrang »or .Köln. Unter ben
Blonogtammifien F- T., unter ben in ©iegbutger SBerfflätten »or--
bilblicßen Bieiftern 2lnno, q>eter unb Sßriflian .Knütgen, bie in
bem fitberßetlen, grauweißen Tone ©iegburgS ein fo trefflicßeS
OTaterial befaßen, bleibt Äöln halb »öHig jurüd.
Toch waS .Köln unb ©iegburg in tangfamer Entwidlung
fid) errungen hatten, foUte in bet jweiten Jpälfte beS 16. 3ahr:
ßunberts bem bis baßin unbefannten Sliaeren ju überrafeßenbem
2luffd)wung »erßelfen. ©d)neU naßm bie fünftlerifche Entwid-
lung beS fRaerener ©teinjeugS ißren Jortgang. Unb als ber be-
beutenbfle Bleifler ber üienaiffance, 3an EntenS, bort feine 25Berf;
flatt begrünbete, »ermoeßte SHaeren in mancher jpinficf)t feine
Borläufer ju überflügeln. Bon Olaeren ging bann enbtich, gegen
Snbe beS 16. 3ahrßunbertS, bie anregenbe SBirfung auf ben
SBefletwalb auS. Tie Überfiebtung »on Sfiaerener Bieiflern nach
©renjau unb ©renjßaufen unb »on ©iegburgern nach ^ößr gibt
ben SluSfcblag. „Tie Blenniden unb ^alb »on fRaeren unb bie
Änütgen »on ©iegburg finb mitten auS ber Blütejeit ißreS
ßeimifeßen Betriebes ßerauS gewanbert, mitfamt ißren Jornt;
beflänben, unb fie haben in ißren neuen SBohnfißen biefelbett unb
gleichwertige SBetfe gefeßaffen, wie in ißrer alten ^eimat. Unb
halb folgten bie altangefeffenen Töpfer beS SBefterwatbS, bie
bis baßin fcßmudlofeS ©efeßirr unb fcßlicßte ©auerwafferfrufen
gemacht hatten, bem Beifpiet ber fremben Bieifter."
SebenSfcßidfal, Äunflauffaffung unb Jormcßarafter ber ein--
jelnen jaßlreicßen rßeinifchen Ärugbäder ifl in bie allgemeine
EntwidlungSgefcßicßte gefeßidt »erwoben. 2Bo bie Stnregung ju
fortgefeßritteneren Jormen »on ber 3nbi»ibualität eitteS BleiflerS
auSgeßt, wo fie fid) als Olefultat eines jeitlicßen JortfcßritteS ber
ülügemeinßeit äußert, ifl überall ttar ßerauSgearbeitet.
Tie äluöftattung beS 2BerteS mit 6 Jpetiograsüren, 20 Sicßt--
brudtafeln unb 262 Teptabbilbungen läßt nidjtS ju wünfeßen
übrig. Tont ber fünfllerifcßen SBirfung bet Slbbilbungen erßält
man ein abgerunbeteS Bitb »on bem reichen 9)iaterial beS
rßeinifeßen ©teinjeugS in feinen mannigfachen Bariationen.
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(Einem »eiteren Greife als biefeS burchauS »iffenfcgaftlicge,
lururiöS auSgejlattete 2BerE »irb baS neue Jpetjen8:97tufeum in
Süffelborf jugänglicg fein. SaS ©taterial biefer Sammlung
ift baS gleiche. SaS tgeinifebe Steinjeug, wie eS fid) in ben
(Erjeugniffen feiner »iet Zentren barftedt, bilbet ben Hauptinhalt
ber Sammlung. Jüt bie €nt»itflung beS SteinjeugS gibt fte
in allen steilen ein überficgtlicgeS ©ilb. Sag bei ber ffitde bet
Stücfe fid) Eünftlerifcg UnbebeutenbeS finbet, ift felbft»erftänblicg.
Säger »irb, jumal ba in ber Sammlung SBiebetgolungen ägn-
lieget unb auch berfelben formen niegt ju ben Seltenheiten
gegoren, fieg für manche ber (Einbrud ber (Einförmigleit auf;
btängen. Sittein »er fieg an bie jaglteicgen gersortagenben
Stücfe ber Sammlung galt, »irb an bem Oieicgtum charaEte:
riftifegfter formen beS rgeinifegen SteinjeugS feine Jreube gaben.
SBägtenb »on Köln : Jvecgen, Högr; ©renjgaufen unb Siegburg
bie (EntmidlungSEette niegt »ödig gefcgloffen jur Slnfcgattung ge-
bradgt »irb, ftnb bie Stücfe ber Oiaerener SBerEjtätten in einjig-
artiger ©odjägligteit oertreten. SefonberS ift auf einige ber
beften Slrbeiten beS 3fln <2menS hinjumeifen: auf ben Krug
mit Slpoftelbarftedungen unb bie Schnelten mit mptgolcgifcgen
Scgilberungen auS ber Jrügjeit beS ©teifterS, bann auf ben grau-
blauen Krug mit bem 3ofefSfrteS unb auf ben braunen Sufannen:
trug au§ ber fpäteren |3eit beS KünftlerS.
(Ebenfofegr som teegnifdgen ötanbpunEt intereffant »ie für
bie Sorfcgung bebeutungS»od ift bie Sammlung alter Hoglfotmen,
bie in ben »erfgiebenften 2Bertftättcn unb »on ben »erfdgiebenften
©feiftern betrugt »urben. 2Benn biefe H°glformen aueg manege
Jingerjeige für bie (Entftegung ber Krüge geben Eönnen, fo mug
boeg in ©etraegt gezogen »erben, bag gute formen noeg lange
fjeit, nadpbem igt (Srftnbet fie »iedeiegt niegt megt genügte, in
ben SBertftätten »eiter gebraucht »urben, unb bag auf biefe
SBeife ftd) manege (SigentümlicgEeiten früherer geit in bie (periobe
eines ganj anbcrS gearteten KunftgefüglS hineingerettet gaben.
Surcg folcge Diüdgriffe in bie ©lütejeit ber rgeinifegen KeramiE
ergalten bann bie bisweilen pgantafiearmen, ornamentalen Jotmen
beS 19. 3agrgunbertS eine teijoode ©elebung. @. <5. Sütggen.
(JNominif SüftMerö
(„SamStag":©erlag, Safel 1909, 2. Stuft., geb. Jr. 3,7 5).
3n Safel »arten bie Scute ade »ierjegn Sage mit einer
©tifchung «on Ungebulb unb Slngft auf ein fleineS ©lättcgen,
baS fieg ,,Ser SamStag" nennt unb baS für bie Scgmeij etwa
baSfelbe bebeutet, »aS ber „SimplijiffimuS" für Seutfcglanb ift;
ein ©lättegen, baS überad ba mit Spott, Ironie unb jiorn einfegt,
»o fieg ©anaufentum, Klaffenbiintel unb (Srbärmlicgteiten breit:
maegen. Sann aber ftnb in bem ©tättegen jebeSmal türjere
ober längere ©ebiegte »on So mini f ©füllet ju finben, hinter
»elcgem (pfeubongm fieg ber Herftuf'gcber beS „SamStag" »er:
fteeft; eS finb ©ebiegte, Satiren, Iprifcge Scgerje, (Epigramme,
bie ademal baS ©efte barfteden, »aS eS in bem jeweiligen ©latt
ju lefen gibt. SllS er jur (egten SBeignacgt ein ©änbegen barauS
maegte, »ar bie erfte Stuftage in aegt Sagen »ergriffen, unb aueg
bie jweite ging unterbeffen ju (Enbet ber bis bagin nur ben
©aflern ©efannte »urbe mit einemmal »on ber ganjen Scgweijer
(preffe gepriefen unb in beutfegen peitfegriften mit Slcgtung genannt.
Sominif ©tüder ift einer, ber lange gewartet gat, ege er ju
fegreiben anfing. (Er ift als ©aio-Qeniegenber burd) Spanien ge-
»anbert, gat fegonen gebient unb eine alte Kultur reftloS
auf fieg einwirEen lagen, er ift als Ha«Mebm bureg UiuglanbS
Steppen gelommen, gat baS rufftfege (Elenb unb bie Sragif beS
tufjtfcgen ©olEeS Eennen gelernt, er gat fieg jeben 2Binter in baS
»erfegneite Slrofä jurücEgejogen, um bort in ber fliden SBinter:
einfamfeit einer geroifegen ©ebirgSwelt, Heilwng für fein Sungen:
leiben }u finben. Unb überad unb immer gat ba fein überwachet
©eift ben Sinn beS SebenS ju ergrünben gefuegt. Unb acgtloS
unb faft gleichgültig gat et feine Beobachtungen, feine ©eEennt:
niffe in Oieimen auf einen Jepen Rapier gefegrieben. 3ept liegen
fie in einem fcglicgten Sänbcgen »or unS unb wir müffen eS
immer unb immer »ieber jur negmen, um bei biefem
ober jenem ©ebiegt, fei eS nun ein träumerifcgeS ^aprijio ober
eine boSgafte (Satire, ju »ermeilen unb batüber frog ju »erben.
Sominit SOtüder ift Jpümotift unb SatiriEer; feine ©ebiegte
finb »on einem lebgaft irifierenben 2Bip, boeg »irEt biefe Jtonie
niemals »ertegenb, weil ginter igr ein Siegtet (fegt, ber »iel
©üte unb Soleranj unb »iel Sfltenfcgenliebe in fieg gat. Seine
flcaturfcgilberungen unb StimmungSbilber auS alten ©afler
SBinfeln finb niegt minber fein erlaufcgt unb gejeiegnet, als feine
fatirifegen (porträtS auS ben ©affet Slrifiofraten: unb Spiefer:
(reifen; überad ift er ein »irtuofer Sdteifter beS SBortS unb ber
eegten Iprifcgen Stimmung, bie, »ereint mit bem »agrgaft et:
frifegenben Humor beS SidgterS, jwingenb wirten.
H- 50?aurer, ©afel.
c^/ gat bie Äurfaaloerwaltung ben felbftbewuften (Einfad ge-
gabt, eS einmal mit einer ÄunftauSftedung ju »etfuegen; unb
jwar mit einer, bie niegt bem bequemen ffiilbungSftanb beS lanb:
läufigen ^urortbefucgerS fcgmeicgelt, fonbern mit einer DmalitätS:
üluSftedung, bie fiel) an TOenfcgen »on (ünfilerifeger ©efinnung
»enbet unb felbft benen nod) manege ffeuf ju (naefen gibt. Sa§
eine ÄurgauSsermaltung ben Wut gat, eine folcge ©eranftaltung
ben TOalern Jerbinanb Hobler unb TOar ©uri ganj in bie H»nb
ju geben, ift ungewögnlicg unb nur mit ber ©olEStümlicgEeit ju
erflären, bie bie Scgweijer Jtunft jum »enigften in ber Seutfcgen
Scgmeij befipt. Sie Scgweijer gaben feine ÄunftaEabemie, igre
ECftaler fipen beSgalb im £anb geritrn, »ielfacg in (feineren Orten
unb jebe gtöfjete Stabt gat igrer einige; Äunftftäbte in unferem
Sinne gibt eS niegt. Seitbcm Södlin feine Stiumpge erlebte unb
nun Hobler europäifege ©ültigfeit erringt — »aS bie Scgmcijet
mit Stofj »ermerfen, fo fegt fie felber fid; gegen feine Äunft
»ielfacg noeg wegren — finb fte geneigt, bie -flunft als eine (Egten:
angelegengeit beS ganjen ©olteS anjufegen, baS batin Otugm
unb SlnerEennung in ber 2Belt gewinnen Eann. So wirb in
einem .Kurort »on 7000 (Einwognern eine KunfiauSftedung gejeigt,
bie mancher ©rojjftabt in (Europa niegt unwütbig wäre.
Sag fie freilieg gleich eine internationale ift, fegeint mir
nid)t riegtig; fegon weil ber Otaum »iel ju beengt ift, als bag
eine Überficht aueg nur ber betannteften Singe ernftgaft serfuegt
»erben (önnte. ©on ben 80 stummem, bie bie üluSftedung
überhaupt nur umfagt, ift etwa ein ©iertel auSlänbifcger Her:
funft; baS Eann natürlich nur eine jufädige SlluSwagl fein, fo
gut bie einjelnen Stüde »on fiiebermaitn, Steingaufen, Ugbe,
Sottet, Sorop uf». finb.
SaS Hin^^t'^o at’er bnran ift, bag fie ben (Einbtud ber
fd)»eijerifcgen SluSftedung »erwirren; unb baS Eann eigentlich
borg nur ber Sinn in einer folcgen KurfaalauSftedung fein, bag
fie ben internationalen §remben ein Silb ber Kunft beS SanbeS
gibt. Umfomegr, als biefe Äunft — foweit bie ©talerei in Jrage
Eommt — origineder, einheitlicher unb ntobernet als fonft eine
in Sutopa ift. SaS betrifft, »ie unfere Sefer »iffen, niegt nur
ben .Kreis um Hobler, bem in 2lmiet, ©uri, ©iacometti, ©attifer
unb SBelti j. ©. (perfonlicgEeiten »on eigenen unb auch gegen:
fäplicgen ülbftcgten gegenüber flehen: aden aber eignet eine 3lb-
wenbung »om 3mPreff'oniSmuS unb eine Steigung jur belorati»en
Sluffaffung ber ©talerei in jebem auch bem monumentalen Sinn,
ber Weber mit ber übermächtigen (perfönlidgEeit H°bl«§ »oeg mit
ber ÜberjeugungSEraft feines $rinjipS »ödig erflärt »erben Eann.
Sag biefeS (prinjip, ftatt ber »orgetäufegten Otaumtiefe eine Etat
aufgeteilte unb gefegmüdte Jlädjc ju geben, jwar eine fliüdEegr
jur OTalerei ber Sllten ift, aber mit mobernftem Seben gefüdt in
nrobernen formen fieg geben Eann: gat freilich niemanb über:
jeugenbet barlegen Eönnen alS H0^^er felber, ber auch in biefer
SluSftedung natürlich bominiert.
Seiber fegten 2Belti unb ©attiEer ganj unb aud) Slmiet unb
©iacometti treten niegt fo »or, »ie fte eS im Kunflleben ber
Scgweij tatfächlicg tun. Sie ftegen »an ©ogg unb ben jungen
Jranjofen näget unb bieten mit igtem farbigen Släd)enaufban
baS ©egenbilb jum jeiegnerifdjen SEufbau HoblerS. (9Bomit
übrigens »eher gefagt fein fod, bag H°bler nid)t ein ©feitter
ber feinften §atbe märe, ober bag bei SEmtet bie jorm »ernaeg:
läfftgt wäre; eS ift nur eine anbete 9lrt ju bauen; bie fte trennt.)
(Sine Übetrafdjung brachte bie SluSftedung mit ber 'PtaftiE; niegt
nur, bag mit in SeSpiau ein junger gtanjofe »on reinftem Stil:
gefügt als neu »ortam, fonbern bag bie Scgweijer felber einige
©ilbgauer »on ungewögnlicger Slrtbefipen: fo ben ©enfer ©ibert,
ber in feiner ©ronjebüfte ber grau Hoblet tatfädglid) ein ©teifter:
ftüd plaftifcger Jormenbilbung lieferte, fo »or aden 9ciebern:
gäufern, bet als Scgület OlobinS jwar längjt beEannt ift, aber
mit feiner ©ruppc „SOfelancgolie" fieg ader Sgülerfgaft ent-
»aegfen geigt, ©on igm wirb halb nog (Einiges ju fagen fein.
(ES wäre unreegt, niegt ju »erjeiegnen, bag jwei Scgweftern
©idatb auS ©enf unb (Eboarbo Serta mir gleigfadS als neu
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auffielen. ©on ©erta wirb als ©opnfip Sugano angegeben;
er erinnert in ber müf)famen Stedjnit auf ben erfien Slid
entfernt an ben »etftorbenen Sujerner Sfßalbmaler günb; bod) finb
eS Heine ©cpilbeteien, bie bei bet ©etradjtung fiep immer am
jiepenber gefialten. ©.
er 33rant>giekl.
Wancpe »on unfern ©täbten haben baS ©tiid, bag fie
»on einem 2luSfid)tS= ober Äird)turnt auS »on oben ju betrachten
finb: bann fiept man Sädjer in einer ntalerifcben Unorbnung
»on ©djornfteinen, Rinnen ttnb ©ütmen überragt; bod) roel)e,
wenn man eine palb »on ber ©eite betradjten tann, toie bei-
fpielSweife .Äoblenj »on ber Äartljaufe per: Wan [lebt bis in
baS Jperj erfdjroden unb fiept fiatt freunblicper Jaffaben fafi
nichts als SBänbe, ungefd)lad)t pope 3ieSctw>änbe, gang opne
Jenfter, fobag bie fcEjöne (Rhein- unb Wofelftabt »on biefer
©eite voie mit lauter mitten burcbgefcbnittenen Jpäufern auSfiebt.
SaS ift ber ©ranbgiebel »on baupolizeilicher ©eftimmung.
■Sein gweifel, bag er nötig ift, wennS brennt; warum et aber
fo unmägig auch ju feben ift, toennS nicht brennt: gebt mir nicht
ein. Senn bag er eine ©rimaffe aus ber ülitgenanfidjt unfetet
©täbte macht, bag et an ben ©af)nbofSpläpen unb ©tragen
nur noch »on bet aufbringticfjen (Rellante baran übertroffen roirb
an Häglicpfeit: baS atteS fdjeinen mir nicht ntegr ju fegen, »eil
»ir im Slnblicf biefer fahlen Jtäcpen grog geworben ftnb.
©eine ©Hege fojufagen ift natürlich baS (Reihenhaus, baS
unsermeiblicbe. Sfßatum nun freilich auch in ben SBohnquartieren
bie Raufer igte Jaffaben immer — roie bie ©djubfädjet ihre
©orberbretter — enggepregt unb fdjmalbrüftig aneinanber brängen
müffen, warum fie nicht — wie bie Jranffurter Käufer auS ber
Witte beS )9. 3abrbunbertS etwa — in freien ©lodö bafteben
fönnen, meig ich nicht. 2luS (piaperfparniS? 2Bie oft ift eS
fchon auSgerecpnet, bag bei sernünftiger ©lodaufteilung bet felbe
©auplap perauSEommt, nur lichter unb prattifdjer gur ©erwem
bung als unfere nach hinten gejogenen Sunfelfammern. 2lud)
hier fcheint eine Summbeit butcf) bie ©ewopnpeit gefdjüpt ju fein.
2lm fchlimmften aber, bag er auf bem Sanb unb in ben
■ftleinftäbten wie eine Jpäuferfdjwinbfud)t ade Tceubauten angreift.
Sa gegt ein einfamer Sanbmeg unb mitten bran fiept hoppelt
btanbbegiebelt ein ärmliches §iegelf>auS, gewöhnlich noch mit
gement »erfdjmiert: baS ift baS ©inttbilb beutfdjer flßobnlicbfeit
um 1900 geworben, wie eS auS allen ©apnjügen bem (Reifenben
unauSgefept »orüberjiebt. Wan mug bie Sörfer fdjon mit Wübe
fudjen, wo nidjt jttm wenigften ein ©ranbgiebel--Wacpwerf
bie fdjlidjten Sächer überragt. Siefelbe ©aupolijei, bie in ben
©täbten bie ©ranbgiebel ben Jpäufern wie eine ©efängniS;
ftrafe auferlegt: warum bat fie nicht auf bem Sanb bie um;
gefebtte Wad)t, fie ju »erbieten? 3dj barf im Oibeingebiet
feinen SBeinftod pflanjen, ber nidjt genehmigt ift, unb mug bie
(Heben fpripen taffen mit Äupferoitriol, id) barf im SBinter nicht auf
öffentlichen ©tragen Schlitten fahren unb mug für eine ©tiicfe
©tüdengelb bejahten: nur jebe ©trage, jebeS liebe 'Tieft burch einen
©ranbgiebel »erpunjen, öarf ich fooiet id) will. @.
ine ©cfftlbbürgeribee.
Sie ©tabtgemeinbe ©obeSberg beabfidjtigt, bie jwei .Kilo;
nreter lange SHbeinptomenabe »on 'PlitterSborf bis ÖiungSborf
gärtnerifch auSjugeftalten unb bat bereits einen engeren 2Betri
bemetb unter einigen angefcffeiten Jimten auSgefdjtieben. 3«
ben ©ebingungen aber be'gt eS — man fährt »or ©cfjteden
auf, wenn man eS lieft — bie äluSfdjmüdung beS (RpeinwerfteS
fod in ihren ©runbjügen im italienifchen (Jtenaiffanceftil auS-
geführt werben unb bat fidj bie gärtnerifche Slnlage bem am
jupaffen. 2lrd)iteEturen unb ©ilbwerfe auS jener ©lanjperiobe
fetten jur Slufftedung gelangen.
2ßer mag ber unglüdlidje ©erater bet ©tabtgemeinbe @obeS-
betg gewefen fein? Wan meig ja, bag am ganjen (Hgein fattm
eine ©erwaltung fo glüdlid) in ber mobernen Rührung ihrer
©efdjäfte gewefen ift; in jwei 3abrjebnten hat fid) auS einem
materifchen Sorf eine faubere SSiüenftabt entwirfelt, an ber bie
fiiljügc nicht mehr »otübetfabren. 3hr neuer ©atjnbof ift ein
fdjöneS ©auwerf, baS ben (Reifenben jum üluSfteigen förmlich
locft. Silber biefeS SHettaiffanceWheinufer ift ein altmobifcger
fleinftäbtifcher (ginfall, ber nad) ranjiger ©ilbung fcfjmedt. €t
wirb bie ©tabtgemeinbe ©obeSberg mit einiger ©idjerbeit juttx
©efpött ber gebilbeten (Rheinteifenben madjen. ®r wiberfpricht
fläglich bem mobernen gug biefer ©tabt unb fodte fdjteunigjt
als ©chilbbürgeribee in ben ftäbtifchen 'fJapierforb wanbern. 3e
eher, befio baffer für ben (Ruf bet ©tabt. ©.
ffcnbadj.
3n Dffenbach fpriegen gulunftSboffnungen. 2Bo immer
man and) fjmbött — in ben Greifen ber JfJanbwerfer, ber 3ubw
ftrieden ober ber Äunftgewerbler — überall wirb lebhaft bebattiert
übet „bie ©orge um einen tüchtigen TcachmuchS", über bie „©er;
antmortung gegenüber ber fommenben ©eneration" unb nicht
julegt über bie „wirtfdjaffliehe ©ebeutung bodjwertiger Qualitäts-
arbeit". Wan wiU anbere, gtögere, reichere ©tabte überflügeln.
Wöchte ebrensoU neben anbern Orten, beten Ttamen bereits ein
gewerbliches (Programm bebeutet, genannt werben. Ser natüt;
licpfte Wittelpunft für all biefe 2lbftd)ten unb (Erwartungen ift bie
©djute für baS rührige unb jielbewugte ©emerbe. Dffenbach fann
nicht bie ülfpiration gaben, mit einer Äiinftlerfolonie ju prunfen.
(portefeuider, ©aubanbwerfer, Sifd)ler, ©cfjloffer, ©raoeute unb
anbere JpanbwerfSlertte ftnb ab}uridjten, in ihrem ©eruf ©elb^
ftänbigeS ju fertigen. 3n -^ugo Sberijarbt, bet WeffelS tüchtige
Schulung genoffen, haben bie Offenbacher ftch einen Organifator
gewonnen, ber mit Harem Slid biefe Tcotwenbigfeit erfagt hat.
©on ben ©Eijäierübungen ber SSorHaffe an bis ju ben älufgaben
ber Jachabteilungen wirb lein ülbmeicpen »on ben €rforberniffen
ber 'PratiS gebulbet. 3n Sebrfräften, bie er fid) in bem furjen
geitraum eines 3flbreS gewonnen — eine tüchtige *Petfon für bie
Seberbearbeitung wäre »ieUeicpt noch etfotberlid) —, bat er hierfür
wadere Witftreirtr gefunben. Serart, bag fdjon jept eine (Reihe
©chüler unb ©djületinnen auS Jrantfurt, bie beS ©tiHebem
malenS überbrüffig geworben finb, täglich «ach Offenbach fahren.
(Run foden bie „Sedjnifcben Sebranftalten" ein angemeffeneS
^)eim erhalten, ©berbarbt bat eia ^projeft auSgearbeitet, baS
neben ber fadjlidjen ©ebiegenheit edjte ©rogjügigleit befunbet.
gugleich galt eS, einem 3uwel ber ©tabt, bem alten 3fenburger
©djlog, baS jept »on einer Häglidjen Umgebung erbrüdt wirb,
bie rechte Jaffung ju geben, ©berbarbt, bet in Jranffurt fo
temperament»od gegen ben SHtftabtmummenfchan}-aufgetreten ift,
fonnte btttd) fein (Projeft, baS einmütige guftimmung fanb,
jeigen, wie ber (Reij eineS h'Rorifchen SauwerfeS burch eine
ehrliche, jeitgemäge Shdjitefturleifhtng nid)t nur erhalten, fonbern
erhöht wirb. Sie neuerbingS fehr rührige (Bereinigung für .Sunft
unb ber ©ewerbesetein haben burch ©orträge unb anbere be-
lehrenbe ffieranftaltungen eine aufnabmefrobe ©efolgfdjaft ju
fammein gefuefjt. Offenbad) fcheint ernftlidp audl) in gefd)tnad-
liegen Jragen nicht länget mepr nur eine ©tabt bei Jranffurt
fein ju woden. <Paut dBeffheim.
im Jrantfurter Äunfi»erein jeigt, wiesiel im Jranffurtet
iprisatbeftp auS feinet bortigen geit übrig geblieben ift unb auch,
wie fehr man beute ben einftigen Witbürger noch immer mit
Stntäufen feiner neuen ©aepen ju fepapen weig. Sa fie ade
©äle füdt unb alfo einen grogen Seil feines Sehenswertes »er-
einigt jeigt, gäbe fie ülutag genug, »on ber ©röge unb 2lb;
pängigteit biefer »ielberüpmten unb barum aud) umftrittenen
fünftlerifchen ©rfepeinung ju fpreepen. ©S tnug einem befonberen
Jpeft »orbepalten bleiben, baS wir feiner Äunft ju mibmeit ge;
benlen. Wit biefen Semetfungen fod nur auf bie SluSfiedung
pingewiefen werben als eine feltene ©elegenpeit, ben Waler ber
»etborgenen 3ahre in Jrantfurt tennen ju lernen. Wan fiept ba
beutlicp, wie er fiep bet fatten öcpmarjmalerei ber @ourbet=2eibl-
geit abwenbet, wie feine jeicpnerifdje Steigung _ fid) gegen bie
ntalerifdje 2lrt feines Greifes erft ungewig, bann immer bewugter
burdjfept, wie er niept ben pinfelfcplag tultisiert, fonbern bie
Slnfcpauung ber Tcatur unb ipre tppifepe ©erwertung. ©or adern
aber, wie er in biefen 3af)ten burcpauS nidjt ber »erpodte ©tubew
ntaler unb in bie ©tabt »erfdjlagene ©auernbub auS bem
©chwarjmalb war - wie man gefagt pat — fonbern ein Wann,
ber »on 3u9«tb an »iel unb Hug gefepen patte unb ffcp mit adern,
waS bie geit bradjte, auf feine 2lrt_ auSeinanberfepte. ülucp ipm
ift, wie jebem grogen Zünftler, niept leidjt gefaden, jwifepen
„fiep unb bet ©atur" bie ftemben ©inffüffe ju befeitigen, um ju
ber beutlicpen SBiebergabe feiner eigenen älnfcpauungSwelt ju
lommen, burep bie er ber einzige ^JanS Spoma würbe. @.
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